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The purpose of this study is to examine the effect of capital structure and internal 
characteristics bank such as fund source management, management of the use of funds 
of non-productive assets, operational efficiency, size, capital risk on Islamic Bank’s 
performance. 
 
The population in this study consists of all islamic banks in Indonesia. The 
sampling method used in this study is purposive sampling with specified criteria. By 
doing sampling and processing data, the final amounts of the sample are 50. This study 
uses multiple regression analysis technique to examine the hypotheses. 
 
The results of this studys how that capital structure has negatively significant 
influenced on performance. Fund source management has positively significant 
influenced on performance. Management of the use of funds of non-productive assets, 

























Penelititan ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal dan karakteristik 
internal bank seperti manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana aset non 
produktif, efisiensi operasional, besaran perusahaan, risiko modal terhadap kinerja bank 
umum syariah di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh bank umum syariah di 
Indonesia. Metode sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
kriteria tertentu. Setelah melalui tahap sampling dan tahap pengolahan data, 
didapatkan sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 50. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif 
secara signifikan terhadap kinerja. Manajemen sumber dana berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kinerja. Sedangkan manajemen penggunaan dana aset non 
produktif, efisiensi operasional, besaran perusahaan dan risiko modal tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. 
  
 
Kata kunci: struktur modal, karakteristik internal bank, kinerja, bank umum  
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Bab ini terdiri atas beberapa subbab yakni : subbab latar belakang masalah yang 
menjelaskan penyebab dilakukannya penelitian, subbab rumusan masalah yang 
dijadikan dasar bagi tujuan dan manfaat penelitian, subbab tujuan dan manfaat 
menjelaskan apa yang ingin peneliti capai dan manfaat yang diperoleh serta subbab 
sistematika penulisan berisi penjabaran hal-hal yang ditulis dalam penelitian. 
 
1.1 Latar Belakang 
Kinerja mencerminkan kemampuan manajemen pendanaan dalam menentukan target 
struktur modal (aktivitas pendanaan), kemampuan manajemen investasi dalam 
mengefektifkan penggunaan aktiva (aktivitas investasi), dan kemampuan manajemen 
operasi dalam mengefesienkan aktivitas operasi yaitu proses produksi dan distribusi 
(Jumingan, 2006:239). 
Pengevaluasi kinerja terutama kinerja keuangan pada  bank umum syariah sangatlah 
penting terutama bagi manajemen dan stakeholders. Bagi manajemen dan investor, 
pengevaluasian kinerja sangatlah penting dalam rangka pengambilan keputusan. Bagi 
pemerintah, pengevaluasian kinerja lebih memerhatikan keamanan dan kekuatan sistem 
perbankan untuk menjaga kepercayaan publik sedangkan bagi masyarakat, 
mengevaluasi kinerja bank umum syariah diperlukan agar dapat mengetahui bank-bank 
mana saja yang mengalami permasalahan tanpa pengawasan kinerja yang terus menerus, 





lebih jauh sehingga mengakibatkan kegagalan keuangan atau kebangkrutan (Abdel-
Hameed, 2003) 
Salah satu cara mengevaluasi dan mengukur kinerja yang sering digunakan adalah dengan 
Return on Equity (ROE). Return on Equity (ROE) merupakan rasio profitabiltas yang 
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya 
dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono,2001). Return on Equity 
(ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang yang 
tersedia bagi pemegang saham perusahaan (Jonesetal, 2009). ROE adalah ukuran yang 
lebih penting dibandingkan dengan ukuran kinerja yang lain seperti Return On Assets 
(ROA), Non Interest Margin (NIM), Profit Margin karena ROE merefleksikan 
kepentingan kepemilikan pemegang saham serta mampu mengukur kemampuan manajer 
bank dalam mengelola capital yang ada guna memperoleh keuntungan dan ROE juga 
menunjukkan keberhasilan bank dalam meningkatkan nilai perusahaan dalam teori 
agensi diharapkan manajer lebih dapat memberikan keputusan-keputusan yang 
menguntungkan serta meningkatkan nilai bank pada masa yang akan datang (Wifkiya, 
2008). 
Untuk mencapai tingkat Return on Equity manajer dapat menggunakan berbagai 
macam cara salah satunya adalah dengan menggunakan struktur modal. Selain 
menggunakan struktur modal, karakteristik bank juga memiliki pengaruh terhadap 
kinerja perbankan (Al-Kayed, dkk. 2014). Penelitian oleh Hassan dan Hameed (2004) 
menggunakan variabel equity to total assets dan loan to total assets sebagai ukuran 
struktur modal. Al Kayed, dkk (2014) menggunakan istilah lain yaitu capital ratio dan 





karaktristik  bank, Hassan dan Hameed (2004) dan Al Kayed,dkk (2014) menggunakan 
variabel non earning assets, size, dan overhead. Penelitian ini konsisten menggunakan 
variabel independen penelitian Al Kayed, dkk (2014) yaitu struktur modal dan 
karakteristik bank. Variabel independen tersebut dipilih karena adanya perbedaan hasil 
antara jurnal acuan yang dipakai oleh Al Kayed dan hasil penelitian Al Kayed, variabel-
variabel tersebut dapat diteliti di Indonesia dan karena penelitian ini hanya berfokus 
pada bank umum syariah yang ada di Indonesia variabel independen tersebut sesuai 
dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang 
Sistem Penilaian Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip 
Syariah yang menjelaskan bahwa penilaian kinerja dan tingkat kesehatan bank harus 
mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari: permodalan (capaital) 
dalam penelitian ini yaitu struktur modal, likuiditas dalam penelitian ini yaitu 
manajemen sumber dana, kualitas aset dalam penelitian ini manajemen penggunaan 
dana aset non produktif, biaya operasional dalam penelitian disebut dengan variabel 
efisiensi operasional dan risiko bank. 
Berger dan di Patti (2003) menemukan bahwa struktur kepemilikan, biaya agensi, 
karakteristik bank, dan efisiensi bank memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Ismail (2006) menemukan adanya 
pengaruh signifikan negatif antara capital to total aset ratio dan risiko modal terhadap 
efisiensi profit bank yang menggambarkan kinerja bank sedangkan ukuran memiliki 
pengaruh yang positif. Al Kayed, dkk (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil 





terhadap kinerja sedangkan, rasio aset non-produktif, overhead, dan rasio liabilitas 
berpengaruh negatif namun tidak memiliki tingkat signifikansi terhadap kinerja.  
Topik penelitian mengenai pengaruh struktur modal dan karakteristik bank terhadap 
kinerja menjadi pembahasan yang menarik karena memengaruhi pengambilan keputusan 
bagi pemangku kepentingan, masih banyak ketidakkonsistenan hasil penelitian dari 
variabel-variabel yang berpengaruh, perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia, 
meningkatnya risiko kredit perbankan, iklim bisnis yang makin tidak kondusif ini 
kemudian menyebabkan kredit bermasalah perbankan mengalami kenaikan. Hal itu yang 
kini dialami oleh industri perbankan syariah. Rating Bank Umum Syariah 2014 versi 
Infobank, terindikasi adanya penurunan kinerja di sejumlah bank jika dibandingkan 
tahun sebelumnya dari total 12 bank umum syariah, hanya 4 bank umum syariah saja 
yang berhasil mempertahankan kinerjanya dan meraih predikat sangat bagus, yakni 
Paninbank Syariah, BNI Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan BCA Syariah. 
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan industri keuangan syariah 
sempat mengalami peningkatan yang baik, namun belakangan kinerjanya menurun.  
Hal ini disebabkan:  
1. Belum selarasnya visi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan 
otoritas dalam perkembangan perbankan syariah. 
2. Masih banyak bank syariah yang memiliki modal belum memadai. Kurangnya 
modal akan menghambat bank-bank syariah dalam membuka kantor cabang, 






Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul "ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN 
KARAKTERISTIK INTERNAL BANK TERHADAP KINERJA BANK UMUM 
SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia 
Tahun 2010-2014)" 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 
keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Kinerja perusahaan merupakan prestasi kerja 
perusahaan. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah Return on Equity (ROE). ROE 
adalah ukuran profitabilitas perusahaan penting yang mengukur pengembalian untuk 
pemegang saham (Jonesetal. 2009). 
Penelitian tentang struktur modal dan karakteristik-karakteristik bank yang 
mempengaruhi kinerja bank umum syariah sudah dilakukan sejak tahun 2003-an, 
penelitian tersebut pertama kali dilakukan oleh Kabir dan Abdel Hameed (2003) dalam 
jurnal penelitian yang berjudul “Assessing the performance of Islamic banks: some 
evidence from the middle east”. Sejak saat itu terdapat ketidak konsistenan temuan 
penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel yang berpengaruh ataupun tidak 
berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Berger dan Patti (2003) struktur modal yang dihitung dengan rasio modal dan ukuran 
bank berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan 
oleh Lama Tarek Al-Kayed, Sharifah Raihan Syed Mohd Zain dan Jarita Duasa (2014) 





terhadap kinerja bank umum syariah sedangkan biaya operasional berpengaruh negatif 
terhadap kinerja bank umum syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Dwi 
Handayani (2016) menunjukkan struktur modal, risiko modal dan manajemen sumber 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah sedangkan 
manajemen penggunaan dana aset non produktif menghasilkan pengaruh signifikan 
positif dengan kinerja bank umum syariah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di 
atas, maka rumusan masalah yang akan dibentuk pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum syariah? 
2. Apakah manajemen sumber dana berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum 
syariah? 
3. Apakah manajemen penggunaan dana aset non produktif berpengaruh negatif 
terhadap kinerja bank umum syariah? 
4. Apakah efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum 
syariah? 
5. Apakah besaran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum 
syariah?  










1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Dari permasalah yang telah dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini 
antara lain: 
1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh struktur modal 
terhadap kinerja. 
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen sumber 
dana terhadap kinerja. 
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen 
penggunaan dana aset non produktif terhadap kinerja. 
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh efisiensi 
operasional terhadap kinerja. 
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh besaran perusahaan 
terhadap kinerja. 
6. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh risiko modal 
terhadap kinerja. 
1.3.2  Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 
pengembangan ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan struktur modal 






2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Pihak Manajemen  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi jajaran 
manajemen perbankan untuk mengendalikan dan mengontrol faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja. 
b. Bagi Pihak Pemerintah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai 
pembuatan kebijakan tentang struktur modal perbankan yang bermanfaat bagi 
berbagai pihak. 
c. Bagi Pihak Kreditor 
 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan pemberian 
pinjaman kepada bank syariah dengan melihat seberapa besar kemampuan bank 
dalam pengembalian kreditnya.  
d.  Bagi Pihak Investor  
 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
keputusan investasi dengan melihat besar kecilnya kinerja bank syariah.  
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
yang akan dicapai melalui penelitian ini, kegunaan penelitian yang dapat diperoleh 
dengan mengacu pada latar belakang masalah, dan sistematika penulisan. Bab ini 
menguraikan fenomena, alasan pemilihan topik dan landasan pemikiran, serta 





Bab II telaah pustaka berisi teori-teori yang melandasi penelitian. Pada bab ini 
diuraikan hasil penelitian terdahulu yang sejenis dari peneliti-peneliti sebelumnya, 
kerangka pemikiran teoritis yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian, 
dan pengembangan hipotesis penelitian. 
Bab III metode penelitian yang menjelaskan dan menguraikan variabel–variabel 
dalam penelitian beserta definisi operasional. Pada bab ini juga berisi uraian populasi 
dan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. 
Metode pengumpulan data, dan metode analisis data diurakan dalam bab ini. 
Bab IV hasil dan analisis menguraikan deksripsi objek yang digunakan dalam 
penelitian. Analisis dari hasil data yang telah diolah sesuai dengan teknik yang 
digunakan.  Bab IV ini akan menjelaskan interpretasi hasil serta pembahasan tentang 
hasil penelitian. 
Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan keterbatasan 
penelitian. Pada bab ini akan diajukan saran untuk penelitian selanjutnya yang berdasar 
keterbatasan yang ada, saran tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
berkepentingan dan peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa. 
 
 
 
 
 
 
 
